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M. 4.306/65 (b) por la que se nombra Juez Perma
nente del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de • Navío 1(E) don. Guillermo Día7
del Río y González-Aller.--Página 2.439.
o. M. 4.307/65 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del pontón-escuela «Galatea» y Jefe - de Es
tudios de la Escuela de Maniobra al Capitán. de Cor
beta (A) don Manuel Sande Bellas.—Página 2.439.
M. 4.308/65 (D) por la que se dispeone pase destinado
al Primer Negociado--,del Servicio de Personal el Ca
pitán de Corbeta (E) don Enrique Fontanals Barón.—
Página 2.439.
O. M. 4.309/65 (D) por la que se dispone páse destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz
el Capitán de Corbeta (A) don Antonio Alonso dr
Quevedo.—Página 2.439.
I o. M. 4.310/65 (D) por la que se nombra Jefe de la BaseAnfibia de Puntales al Capitán de Corbeta (A) donJosé Romero Vargas.—Página 2.439.
0. M. 4.311/65 (D) por la que se dispone pase destinado
Ial C. T. E. E. R. el Capitán de Corbeta (E) don Emilio Ramírez de Arcos.—Página 2.439.
O. M. 4.312/65 '(D) por la que se dispone pase destiñado
al Estado Mayor de la Agrupación Naval del Estrecho
el Capitán de Corbeta (E) clon Antonio Farré Albi
fíana.—Página 2.439.
Cursos.
O. M. 4.313/65 (D) peor la que se' dispone realicen un
curso de Defensa Aérea de Interceptación, en la Es
cuela de Detección francesa de Porqueroles, los Capi
tanes de Corbeta que se citan.—Página 2.439.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
o. M. 4.314/65 (D) por la que se cone- de el pase a la si
tuación de «separación temporal del servicio» al Auxi
liar Administrativo de tercera María Luisa García
Sixto: Páginas 2.439 y 2.440.
Jubilaciones.
O. M. 4.315/65 (D) por la que se anula y queda sin
efecto la Orden Ministerial número 4.122/65 (D), de
5 del actual (D. O. núm. 232), que afecta al Operario
de primera (Tornero) Juan Soler Torres. — Pági
na 2.440.
Bajas.
o. M. 4.316/65 (D)- por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de. primera




Nombramiento de Vocal-Delegado de Judo de la Junta.
de Educación Física y Deportes de la Jurisdicción Central.
o. M. 4.317/65 (D) por la que se nombra para ocupar
dicho cargo al Teniente de Infantería de Marina (17)
clon Manuel Fernández de la Puente.—Página 2.440.
ti
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Comisión Central de Deportes de Vela.—Nombramientos.
O. M. 4.318/65 por la que se dispone quede afecto
a la Comisión Central de Deportes de Vela y Delega
ción de Vela el Sargento Escribiente D. Manuel Ro
dríguez Bouza.—Página 2.440.
Cursos.
O. M. 4.319/65 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecaniza
dos a los Suboficiales de Infantería" de Marina que se
reseñan.--Página 2.440.
O. M. 4.320/65 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Armas Pesadas y de Acompañamiento al per
sonal del Cuerpo de Infantería de Marina que se cita.
Página 2.441.
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MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
o. M. 4.321/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero de la
misma D. José Calvet Lluis.—Página 2.441.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cursos en los Estados Unidos de América.
O. M. 4.322/65 (D) por la que se dispone embarquen en
unidades de la VI Flota de los Estados Unidos, para
efectuar el curso número 33, el Tefe y Oficial del
Cuerpo de Infantería de Marina que se mencionan.—
Página 2.441.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencin
en submarintos.
O. M. 4.323/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Brigada Torpedista
don Ubaldo Gordo González.—Página 2.441.
O. M. 4.324/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al Brigada Mecánico
don Julio Aguilar Martínez.--Páginas 2.441 y 2.442.
O. M. 4.325/65 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en submarinos al Sargento primero Radio
don Francisco García Navarro.—Página 2.442.
Beneficios económicos dcl sueldo de Sargento a Cabos
primeros de la Armada:
O. M. 4.326/65 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios a los Cabos primeros de Infantería de Marina
que se citan.—Página 2.442.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.327/65 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que se relaciona.—Páginas 2.442 y 2.443.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de sep
tiembre de 1965 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al p'ersonal
de la Armada que se expresa.—Página 2.443.
Otra de 30 de septiembre de 1965 por la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos actuali
zados concedidos al personal de la Armada que se
menciona.—Página 2.444.





Orden Ministerial núm. 4.306/65 (D). Se
nombra juez Permanente del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío
(E) don Guillermo Díaz del Río y González-Aller,
que cesará en sú asignación al Estado Mayor de di
cho Departamento.
.Este destino se confiere con' carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.307/65 (D): Se
-nombra Segundo Comandante del pontón - escuela
Galatea y Jefe de Estudios de la Escuela de Maniobra
al Capitán de 'Corbeta (A) don Manuel Sande Be
llas, que cesará como Comandante de la fragata rá
pida Osado cuandó sea relevado y haya permaneci
do una semana con su relevo. •
No tomará posesión del destino hasta el cese del
Jefe que actualmente lo desempeña, quedando, mien
tras tanto, el Capitán de Corbeta D. Manuel Sainde
Bellas destinado, en el" citado -pontón-escuela de ma
niobra Gálatea.
Madrid, 20 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.308/65 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Corbeta (E) clon Enrique
Fontanals Barón cese en la situación de "disponible" a las órdenes de la Superior Autoridad de la
jurisdicción Central y pase destinado al Primer Ne
gociado del Servicio de Personal.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.309/65 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don AntunioAlonso de Quevedo cese en el mando del dragarilinas
Segura, una vez sea relevado, y pase destinado alEstado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.310/65 (D). Se
nombra Jefe de la Base Anfibia de Puntales al Ca
pitán de Corbeta (A) don José Romero Vargas, que
cesará en la C. I. A. O. A. de la Agrupación An
fibia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.311/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta. (E) don Emilio Ra
mírez de Arcos cese, a eféctos de destino, en la li
cencia ecuatorial que se encuentra disfrutando y pase
destinado al C. T. E. E. R.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
•adrid,. 20 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.312/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Antonio
- Fané Albifiana cese cómo Comandante de la cor
beta Nautilus, una vez sea relevado, y pase destinado
al Estado Mayor de la Agrupación Naval del Es
treolio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.313/65 (D). Se dis
pone que los Capitanes de .Corbeta relacionados a
continuación realicen un curso de Defensa Aérea
e Interceptacióii en la Escuela de Detección france
sa
• de Porqueroles, entre el 25 del mes actual y el
10 de noviembre próximo, sin cesar en sus destinos :
Don Francisco Bernal Ristori.
Don i Francisco Flores Pérez.
Don Ramón Espinosa y García de Rueda.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje.
i\-ladrid, 20 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.311165 (D).---.Acce
diendo a lo solicitado Por el Auxiliar Administrativo
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de tercera María Luisa García Sixto, se le concede
el pase a la situación de "separación temporal del
servicio", de acuerdo con lo dispuesto en el punto c),
artículo 1» del Decreto número 1.516, •de 5 de ju
lio de 1962 (D. O. núm. 160).
Debe quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
A rma da .
Madrid, 19 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio d'e Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.315/65 (D). Ha
biéndose padecido error al dictarse la Orden ‘linis
terial número 4.122/65 (D), de 5 de octubre de 1965
(D. O. núm. 232), por la que se disponía el pase a
la situación de "jubilado", en 7 de abril del ario
próximo, del Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Tornero) Juan Soler Torres, se anula
y queda sin efecto la citada Orden Ministerial.
Madrid, 19 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.316/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 12 de oc
tubre de 1965, el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Mecánico Conductor) José
Calvo Mendoza.
Madrid, 19 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio..
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramiento de Vocal-Delegado de Judo de la
Junta de Educación Física y Deportes de la Juris
dicción Central.
Orden Ministerial núm. 4.317/65 (D).—A *pro
puesta (le la Junta Central de Educación Física y
Deportes, se nombra Vocal-Delegado de judo de
la junta de 'Educación Física y Deportes de la juris
dicción Central"; al Teniente de Infantería de Marina
(F), que ostenta la categoría de "cinturón negro",
D. Manuel Fernández de la Puente; en sustitución
del Subteniente del mismo Cuerpo D. Emiliano Gar
cía Otero, clue hasta ahora lo ha venido desempe
ñando.
Madrid, 21 de octubre de 1965.-
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Comisión Central do Deportes de Vela.—Nowbra
mientos.
Orden Ministerial núm. 4.318/65.--A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el Sargento Escribiente D. Manuel Rodríguez
Bouza quede afecto a la Comisión Central de Depor
tes de Vela y Delegación de Vela, sin desatender su
actual destino en la Primera Sección del Estado Ma
yor de la Armada, en relevo "del Sargento primero
Escribiente D. Daniel López Camacho, que cesó en
10 de marzo de 1965 por pasar a otro de-stind.





Orden Ministerial núm. 4.319/65 (D).---A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por la Inspección General de In
fantería de Marina, se nombra Alumnos del curso de
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados, con
vocado por la Orden Ministerial número 3.237/65
(D. O. núm. 173), a los Suboficiales que a continua
ción se relacionan, los cuales deberán ser pasaporta
dos con la antelación necesaria al objeto de, que efec
túen su presentación en la Escuela de Aplicación de
'Infantería de Marina el día 10 de enero de 1966,
fecha prevista para la iniciación del curso :
Subteniente de Ipfantería de Marina.
Don Agustín Bernabéu Mosquéra.
Sargentos primeros de Infantería de Marina.
Don Amadeo Freijomil Pérez.
Don Victoriano García Chicote.
Sargento de Infantería de Marina.
Don Angel Blanco IVErantes.
Madrid, 15 de octubre de 1965,
Excmos. Sres. ...
NIEI0
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Orden Ministerial núm. 4.320,165 (D).--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por • la Inspección General de In
fantería de Marina, se nombra Alumnos del curso
de Armas Pesadas y de Acompañamiento, convoca
do por la ,Orden Ministerial número 3.236 de 1965
(D .0. núm. 173), a los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan, los cuales deberán ser pasa
portados con la antelación necesaria al objeta de que
efectúen su presentación en la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina el día 10 de enero de
1966, fedha prevista para la iniciación del curso :
Sargentos pr'imeros de Infantería de Marina.
Don Raúl Alvarez Menéndez.
•Don Juan Soto Ramírez.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Pedro Molina López.
Don Pedro Jiménez Martínez.
Don Vicente Castilla Lahoz.
Don Severino Quintas Feijoo.
Don Carlos Seijas Fernández.
Don Melchor de Haro Rosas.
-
Don Félix Esquitino Galán.
Don José Porta Martínez.





Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.321/65 .(D). -- De
conformidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y jefatura de•
Instrticción, se dispone catise baja en dicha Orga
nización el Cabo pLimero de la misma D. José Cal--
vet Lluis, declarado "apto" para ingresar, en su
día, en la Reserva Naval, como Oficial, quien, de
acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por
la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 3
de 1953), y Orden Ministerial de 2 de enero de 1956
(D. 9. núm. 3), deberá efectuar, con pérdida del
empleo y de la declaración de aptitud que tenía con
fe'rida, el mismo- tiempo en filas, como Marinero,
que hayan hecho los inscriptos de su- reemplazo, pre
cisamente embarcado en buques en tercera situar
ción. Debiendo incorporarse en la fecha y lugar que
determine el Servicio de Personal, sin que .sea ne
cesario, dada su procedencia, el ingreso previo 'en
Cuartel dé Instrucción alguno.





iNSPECCION GENERAL DE INFANTER)/-
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Curso en los Estados Unidos de América.
Orden Ministerial núm. 4.322/65.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. En
rique Alcalde Huertas y 'Capitán del mismo Cuerpo
D. Rafael Vega Rodríguez cesen en sus actuales des
tinos y embarquen en unidades de la VI Flota de los
Estados Unidos, para efectuar el curso número 33,
a partir del día 29 del presehte mes de octubre; con
una duración de ocho semanas.
Dichos Jefe y Oficial, durante su ausencia de Es
paña, dependerán a todos los- efectos del Estado
iVlayor de la Armada, reintegrándose a sus destinos
de procedencia una vez finalizado el referido curso.
Madrid, 20 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INTENDENCIA GEN ER.:- L
Bonificación del 20 por 100 del suclJo por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm., 4.323/65 (D). \ De
conformidad cón lo propuesto por el Servicio E-onó
mico-Legal ^y lo informado -por la- Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del ar
tículo 1.° del Decreto de 22' de enero de 193-6 (DILA
-RIO OFICIAL núm. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero 'de 1951 (D. O. núm. 52) y Orde
nes Ministeriales de 17 de octubre de .1941 (D. O. nú
mero' 2,19) y -19 de enero de 1952 (D. O. míni. 20),
he:resuelto reconocer al Brigada Torpedista D. UM
do Gordo González derecho al percibo de la bonifi
cación .del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante seis años, a partir7-del día 1 de julio de 195,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 22 de junio de 1965, por su
.permanencia en _dichos buques chirante seis años, siete
meses y siete días.-
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de junio
de 1971, sobrándole a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la .citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239)., siete meses y siete días.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
E`xcinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.324/65 (D). - De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del ar
tículo, 1.° del Decreta de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICIAL 11l1111. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Orde
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nes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. 1141M. 20),
he resuelto reconocer al Brigada Mecánico D. -julio
_kguilar Martínez derecho al percibo de la bonifica
ción del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante cinco años, a partir del día 1 de julio de 1965,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 13 de junio de 1965, por su
permanencia en dichos buques durante cinco años,
ocho meses y nueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de ju
nio de 1970, sobrándole a efectos de Cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden .11inisterial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL M'un. 239), ocho meses y nueve días.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.325/65 (D). De
conformidad con 16- propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del ar
ticulo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIA.-
RIO OFICIAL M'un. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Orde
nes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
be resuelto reconocer al Sargento primero Radio don
Francisco García-. Navarro derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante cuatro años, a partir del día 1 de ju
lio de 1965, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 14 de junio
de 1965, por su permanencia en dichos buques duran
te cuatro años, siete ,meses y dos días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de junio
de 1969, sobrándole a efectos de cómputo de tiempo
vara posterior concesión, .a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), siete meses y dos días.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
-NIETO
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a
Cabos primeros de la Arniada.
Orden Ministerial núm. 4.326/65. (D). De
conformidad con Jo propuesto por-el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/63 (D. O. núm. 80), he resuelto
conCeder al personal de Cabos primeros de la Arma
da que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con- los -(lemás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indican
en la misma, en que los interesados perfeccionaron
derecho a su abono.





Cabos. primeros de Infantería de Marina. ,
Francisco Cáceres Valdivia.—Beneficios económi
cos del empleo de Sargento.—Fecha en que debe co
menzar el abono: 1 de enero de 1965.—(1).
•
Rodrigo Rey Novo.—De Sargento.-1 de enero
de 1965.—(1).
Francisco García Delgado.--De Sargento.-1 de
enero de 1965.—(1).
(1) Se rectifica en este sentido la. Orden Minis
tkrial número 531/65 (D. O. núm. 25), en lo que
afecta a estos Cabos primeros.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.327/65 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (Di. O. núm. 1 de
1951) v disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indian
nominalmente en la mismá.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO










D. Luis Suárez de Lezo y López Altamirano...
D: Jorge Brotóns Picó




























Ayu(1. T. S. Of. 1.°
Ayud. T. S. Of. 1.°
Ayud. T. S. Of. 1.°
Ayud.. T. S. Of.
Ayud. T. S. Of. 2.9
Ayud. T. S. Of. 2.°
Ayud. T. S. Of.





1). Manuel Nieto Roya
D. Luis Cortés Pardo
...
D. Juan Bautista Delgado Vera







Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Carlos Tello Fernández ... •• •
D. Manuel González Ricoy •••
D. Francisco Livert Vert
•••
D. Evaristo Fernández Alonso • ••
D. Manuel Ruiz López ...
D. Emilio González Allely
•••
•••
D. José Bueno García ... •••
D. José Alcázar Velázquez ... •••
D. Basilio Durán Linares ... ••• • ••
D. Manuel López Almisas •••
NOTA GENERAL:
























••• •• • 4.000 4 trienios • •••
•• • ••• ••• ••• 3.000 3 trienios •••
••• •• • • •• 3.000 3 trienios •••
••• ••• • • • ••• 9.000 9 trienios ••• •••
•••
••• ••• ••• 9.!‘i00 9 trienios ••• •••
••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios
••• •••
••• •• • •• • ••• 5.000 9 trienios ••• •••
••• •• • ••• • •• 7.000 7 trienios ••• •••
••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios •• •
••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios 0419 OCIO























con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 29 de septiembre de 1965.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Corone' honorífico de Infantería de Marina, reti
rado, D. Ramón Fernández Teruel : 5.043,04 pesetas
mensuales.--Haber pasivo que debe percibir una vezincrementado el anterior con el 25 por 100 por Leynúmero 1 de 1964: 6.303,80 pesetas mensuales desde
el día 1 de octubre de 1964.—Desde el día 1 de ene
ro de 1965 lo percibirá en la cuantía de 7.564,56 pe
setas mensuales, una vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
l96.4, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando,—(a) (b).
Vigía Mayor de Semáforos de la Armada, reti
rado, D. Cristóbal Ortola Cholvi : 3.517,49 pesetasmensuales.—Haber pasivo que debe percibir una vez
Incrementado el anterior con el 25 por 100 por Leynúmero 1 de 1964 : 4.396,86 pesetas mensuales desde el día 1 de diciembre de 1964.—Desde el día 1 de
enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 5.276,23
pesetas mensuales, una vez incrementado al haber
pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) (f) (k).
Al hacer a cada interesado -la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme" previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a :o
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(1)) :Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(f) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
_
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 29 de septiembre de 1965.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 237, pág. 1.619.
Apéndices.) 9
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo- dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
sefialamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de septiembre de 1965.—El Contral
mirante Secretario, il/lanztel Anlón Rozas-.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Leira
Manso : 2.639,56 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 3.299,45 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de
enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 3.959,3-4-
pesetas mensuales, un a vez incrementado al haber
pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a) (b) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalami.mto de haber pasivo, la Autoridad que la
•
m-actique, confórme previene el artículo, 42 del Re,
gamento pata aplicación del vigente Estatuto de
la.; Clases Pasivas delEstado, deberá, al propo
po, advertirle que, si se considera p.rjudicadt) con
dirho sefiaiai'uiento„ puede interponer, con arreglo
10 xlispw:sto en la Ley de 27 \de diciembrq de 1956
(B. 01 del Estado níAm. 3()3), recurso contencios-.1.
administrativo, previo el de reposición, que, conw
trámte inecusable, debe formular ante este Con.
seio Supremo de Justicia Militar dentro del pla:zo
de un mes. a confar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infcr.
marlo,: consignando la fecha de la repetida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cani
dades percibidas en • si anterior señalamiento, qi
queda nulo a partir de la fecha de percepción de es
señalamiento de rectificación.
(b) 1Con derecho a percibir mensualmente la ca
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de.
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.





Madrid, 30 de septiembre de ,1965.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel .Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 1.623.—
Apéndices.)
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